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Складская логистика представляет собой одно из приоритетных направ-лений развития всей логистической 
сферы . Оптимизация издержек на складиро-
вание способна ощутимо повлиять на объём 
расходов при реализации товародвижения . 
В странах, где рыночная экономика находит-
ся лишь на стадии раннего развития, понима-
ние распределения финансовой составляю-
щей логистики по её элементам зачастую 
недостаточно для осуществления действи-
тельно эффективного бизнеса .
В Российской Федерации в силу не всег-
да идентичного заимствования иностранных 
технологий и специфики собственного веде-
ния бизнеса логистические издержки на 
складирование нередко выходят за пределы 
приемлемых . Отсутствие серьёзных конку-
рентов у логистических и экспедиторских 
компаний не вынуждает их перестраивать 
структуру складского бизнеса, они могут 
позволить себе осуществлять деятельность 
в привычных режиме и ритме . Выход на 
российский рынок успешных иностранных 
компаний был бы способен инициировать 
процесс внедрения новых технологий и тех-
ники в логистическую деловую индустрию, 
но здесь есть и оборотная сторона медали . За 
подобной конкуренцией, с одной стороны, 
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последует неминуемое сокращение самих 
компаний, а с другой –  общее постепенное 
повышение стоимости услуг при перевозке 
грузов .
Несмотря на то, что скорость доставки 
грузов является, по сути, регулятором всей 
транспортной индустрии, сопровождающие 
перевозку грузов расходы для игроков рос-
сийского логистического рынка имеют до-
вольно большой удельный вес в совокупной 
стоимости услуг . Так, если обращаться к ло-
гистике складирования, то стоимость хране-
ния грузов иногда достигает 80 % стоимости 
всего процесса перевозки грузов . Становит-
ся очевидным, что раз товар временно не 
участвует в движении материальных потоков, 
то и дополнительных альтернативных дохо-
дов он принести не может . Создаётся упу-
щенная выгода, всеобщий объём которой 
способен не только повлиять на развитие 
индустрии транспортных перевозок, но и на 
развитие всей экономики страны .
***
В соответствии с понятийным аппаратом 
логистической науки крупный склад (рис . 1) 
в независимости от характера грузов, тарных 
или штучных, представляет собой сложное 
техническое сооружение с множеством раз-
личных подсистем: комплекса зданий, сово-
купности перерабатываемых грузов, инфор-
мационной сети, целого набора элементов 
для выполнения заданных функций по 
преобразованию материальных потоков .
С использованием принципов логистики 
и современных подходов к управлению за-
пасами меняется и отношение к складам . 
Они становятся местом преобразования 
материальных потоков, направленных на 
удовлетворение потребностей клиентов . 
Логистика складирования подразумевает не 
осуществление процесса управления скла-
дом, а в преобладающей мере управления 
товарными потоками, проходящими через 
складскую сеть .
Оптимальное функционирование логи-
стической инфраструктуры применительно 
к складскому комплексу означает согласова-
ние характеристик входящего и исходящего 
потоков при оптимизации имеющихся ре-
сурсов: складских мощностей, технических 
средств, персонала и т . п . Достигается подоб-
ный результат решением задач планирования 
товарных потоков .
Большое значение имеет сокращение 
пунктов хранения и обработки грузопотоков, 
а также времени простоев . Тем не менее без 
складов осуществление цепи поставки това-
ра представить невозможно . Другой вопрос, 
насколько эффективно будет работать тот 
или иной комплекс, каковы будут техноло-
гии, применяемые его персоналом .
Склад, независимо от отраслевой при-
надлежности, всегда имел сложную сис-
тему, для которой характерно многообра-
зие параметров, технологических, объём-
но-планировочных решений, конструк-
ций применяемого оборудования, 
особенностей перерабатываемых товаров 
и условий функционирования всего 
комп лекса . Но будучи и без того сложной 
системой, склад в обязательном порядке 
является, тем не менее, ещё и элементом 
логистической системы, с которой он 
непрерывно взаимодействует . По факту 
большинство возникающих внутри него 
Рис. 1. Элементы крупного склада.
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проблем связано именно с внешней ло-
гистической средой .
Как составной части интегрированной 
системы логистики складу предъявляется 
набор организационных, технических 
и экономических требований . Такую же 
дифференциацию можно применить 
и к рискам, связанным со складской дея-
тельностью, но в зависимости от рассмат-
риваемой транспортной отрасли она бу-
дет претерпевать определённые измене-
ния .
Любая система может функционировать 
только в условиях соблюдения необходимых 
норм, достижения поставленных целей, со-
ответствия критериям оптимального функ-
ционирования . Склады –  не исключение, их 
существование диктуется условиями перера-
ботки грузов . В логистических системах это 
подкреплено необходимостью:
• в координации и выравнивании спроса 
и предложения в снабжении и распределе-
нии;
• в уменьшении логистических издержек 
при транспортировке;
• в обеспечении максимального удовлет-
ворения потребительского спроса;
• в создании условий для поддержания 
стратегии сбыта;
• в увеличении географического охвата 
рынка сбыта;
• в бесперебойном снабжении конечных 
потребителей, возможностью организации 
у них товарных запасов;
• в обеспечении гибкой политики обслу-
живания, в особенности в системах с неза-
висимым спросом .
Из потребностей в содержании грузов 
следуют и основные функции складов:
• выравнивание интенсивности матери-
альных потоков в соответствии со спросом 
потребителя;
• преобразование ассортимента внутри 
материального потока в соответствии с зака-
зом клиента;
• обеспечение концентрации и хранения 
запасов;
• сглаживание асинхронности производ-
ственного процесса;
• унитизация партии отгрузки;
• предоставление сервисных услуг по 
складированию, грузопереработке, упаков-
ке, транспортировке, информационному 
обеспечению .
Склад, надлежаще выполняя свои функ-
ции, решает задачу своевременного предо-
ставления товаров и услуг потребителям, 
обеспечивая тем самым максимальный 
уровень обслуживания клиентов . Концен-
трирует и пополняет запасы при оптималь-
ных затратах на основе учёта запасов в на-
туральном и стоимостном выражениях . 
Благодаря складам происходит сбалансиро-
вание увеличения темпов производства 
и объёмов продукции при росте спроса 
потребителей .
Склад решает и традиционные задачи, 
связанные с осуществлением технологиче-
ского процесса переработки грузов:
• максимальное использование склад-
ских мощностей;
• рациональное ведение погрузочно-раз-
грузочных и складских работ;
• эффективное использование складско-
го оборудования;
• устранение потерь товаров при их 
складской обработке и хранении;
• подготовка товара к продаже: марки-
ровка, специальная упаковка и т . п .
На политику складирования и деятель-
ность склада компании оказывают влияние:
• место склада в логистической системе;
• особенности отрасли;
• цель и задачи бизнеса, реализуемые 
компанией;
• доступность капитала;
• характеристики и особенности товара, 
условия хранения, разнообразие товарных 
позиций, возможность замены одного това-
ра другим;
• сроки хранения товара;
• экономические условия функциониро-
вания компании;
• конкурентная среда бизнеса;
• сезонность спроса на товар;
• применяемые логистические техноло-
гии;
• использование электронной коммер-
ции и многое другое .
Складские помещения, независимо от 
отрасли применения, характеризуются обя-
зательными параметрами:
• местонахождением склада и его разме-
рами;
• особенностями подъездных путей;
• конструкцией: этажностью, высотой 
здания, шагом колонн, наличием и размеще-
нием подсобных помещений;
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• погрузочно-разгрузочным фрон-
том: числом ворот, высотой рампы, раз-
мерами площадки перед складом, его 
оснащением;
• системой складирования и объёмно-
планировочными решениями: видами стел-
лажей, расстановкой их в пространстве, на-
личием и размерами рабочих зон; применя-
емой информационной системой, а также 
системой комиссионирования и управления 
грузопереработкой;
• техническим оснащением –  видами 
подъёмно-транспортной техники;
• складским персоналом: распределени-
ем функциональных обязанностей, числен-
ностью состава, распределением материаль-
ной ответственности;
• товарными потоками: ассортиментом, 
интенсивностью поступления на склад и вы-
хода со склада, товароносителями и транс-
портной тарой;
• клиентской базой;
• поставщиками .
***
Оптимальная работа склада зависит от 
множества стоящих перед его владельцами 
вопросов, некорректное решение которых 
несёт свои риски в первую очередь для само-
го склада, а также всех элементов внешней 
среды –  клиентов, посредников, поставщи-
ков и пр .:
1 . Как повысить производительность 
склада?
2 . Как оптимизировать имеющиеся ре-
сурсы?
3 . Сколько должно быть сотрудников?
4 . Какая система мотивации эффективна?
5 . Как учитывать нагрузку на одного ра-
ботника?
6 . Как сократить кражи?
7 . Как улучшить показатели обслужива-
ния клиентов?
8 . Как сократить время комплектации 
заказа?
9 . Как повысить трудовую дисциплину?
10 . Как обеспечить материальную ответ-
ственность?
11 . Какая информационная система оп-
тимальна?
12 . Рационально ли использование при-
меняемой техники?
13 . Нужно ли выделять экспедицию от-
правки?
Только дифференцированный подход 
к решению перечисленных проблем с учётом 
внешних и внутренних факторов сводит 
риски к минимуму и делает складскую дея-
тельность рентабельной .
В любом случае организация складского 
хозяйства должна сопровождаться разработ-
кой проекта, обеспечивающего необходи-
мую инфраструктуру при соблюдении 
экономической целесообразности . На этом 
этапе решаются такие задачи, как создание 
генплана, структуры складских зон и их 
объёмно-проектировочных решений . Боль-
шое значение имеет анализ реализованного 
проекта и последующая оптимизация эле-
ментов структуры всего комплекса .
Таким образом, независимо от отраслевой 
принадлежности логистической деятельнос-
ти неотъемлемо существует потребность 
в специально спроектированных и оборудо-
ванных местах для хранения и обработки 
грузов . К тому же подобная потребность 
возникает на всех стадиях движения матери-
ального потока в цепи поставок .
Каждый вид транспорта, как и заинтере-
сованные в его использовании для перевозки 
грузов потенциальные клиенты, имеют 
определённые особенности . Перевозке гру-
зов воздушным транспортом также присуща 
своя специфика . Практически любой круп-
ный аэропорт помимо пассажирских пере-
возок осуществляет и грузовые .
Адаптированные под обработку матери-
альных потоков, грузовые терминалы имеют 
своё принятое международным сообщест-
вом название –  карго (от исп . «cargo» –  на-
грузка, погрузка) . Характерно, что россий-
ские аэропорты сегодня не располагают 
автономными грузовыми терминалами, 
деятельность которых имела бы полный 
замкнутый цикл услуг в отрыве от пассажир-
ской сферы . То есть терминалы карго в РФ 
преимущественно работают под эгидой 
пассажирских аэропортов .
Грузовые терминалы аэропортов играют 
такую же роль в цепи поставок грузов от 
производителя к потребителю, как и многие 
другие терминалы и склады разных видов 
транспорта . Основная функция терминалов 
на воздушном транспорте –  наземная обра-
ботка грузовых потоков, обеспечение сопро-
вождающих процесс складских и иных услуг . 
Логистика складирования в терминалах 
карго не обходится без логистики финансо-
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вых, информационных и в обязательном 
порядке –  обратных потоков .
В России из-за непропорционального 
развития пассажирских и грузовых перевозок 
авиатранспортом государственное субсиди-
рование вторых осуществляется в недоста-
точном режиме . Подобное распределение 
имеет свои последствия: выход на рынок 
грузовых перевозок новых компаний ослож-
няется не только отсутствием предусмотрен-
ных под это территорий и аэродромов, но 
и большой материальной нагрузкой, ложа-
щейся почти полностью на плечи частного 
бизнеса . За большими расходами следует 
удорожание услуг для клиентов .
Помимо обозначенного фактора россий-
скому рынку воздушных грузоперевозок 
присуще непропорциональное распределе-
ние времени нахождения грузов на земле 
и в воздухе, причём с явным перевесом 
в пользу наземных операций . Отсутствие 
инициатив по оптимизации логистики скла-
дирования непосредственно влияет на стои-
мость перевозочных услуг для их потребите-
лей . Результатом сочетания упомянутых 
факторов является постепенное удорожание 
услуг до такого уровня, когда количество 
заинтересованных в них сторон ощутимо 
сокращается .
Не все виды грузов рентабельно перево-
зить воздушным транспортом . Например, 
самый популярный их них –  сырье авиасо-
общением не перевозится ввиду объёмов, 
себестоимости, веса и по множеству других 
не менее веских причин . К перевозке авиа-
транспортом обычно привлекаются: легко-
весные, тяжеловесные, крупногабаритные, 
ценные, скоропортящиеся, мокрые грузы, 
живые грузы, опасные грузы, радиоактивные 
материалы .
Поток грузов как материальный поток, 
обрабатываемый в терминалах карго аэро-
портов, имеет свои особенности:
• неравномерность во времени, а значит, 
неодинаковая загруженность самих грузовых 
терминалов;
• отправка грузов обычно совершается 
небольшими транспортными партиями вви-
ду прямой зависимости стоимости перевозок 
от объёма грузов;
• специальные условия хранения и транс-
портировки грузов в силу их специфики .
Грузовой комплекс аэропорта в соответ-
ствии с функциями по приёмке, отправке, 
оформлению, обработке и погрузке грузов 
на воздушные суда оснащён всеми необхо-
димыми инфраструктурными объектами 
и в обязательном порядке –  крытым отапли-
ваемым складом или складами, средствами 
доставки и механизированной погрузки-
разгрузки, средствами обработки груза «в 
навал» и в контейнерах .
ВЫВОДЫ
Благодаря присущим только авиацион-
ной отрасли характеристикам, перевозка 
отдельных видов грузов зачастую может 
осуществляться только воздушным транс-
портом и никаким иным . К тому же совре-
менные технологии авиационной индустрии 
позволяют развивать эту сферу деятельности 
до экономически эффективных пределов: 
появляется новая специальная грузовая тех-
ника –  новые прототипы самолётов, верто-
лётов; растёт темп и качество обработки 
и перевозки грузов, а скорость наряду с ка-
чеством в логистике в приоритете .
Совокупную эффективность бизнес-про-
цессов в концентрированном виде демон-
стрирует система аэропорта, включая подраз-
деления грузового комплекса . Причём роль 
терминалов и складов становится значимее, 
поскольку с их участием идёт преобразование 
материальных потоков . Наращивается логи-
стическая составляющая в цепи контроли-
руемого авиатранспортом товародвижения . 
Исследование представленных в статье 
проблем, способов их решения, задач опти-
мизации складской деятельности в аэропор-
тах подтверждает растущий научный интерес 
к обсуждаемой теме .
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Background. Warehouse logistics is one of the 
priority areas for development of the entire logistics 
industry. Optimizing the costs of storage can significantly 
affect the amount of costs when selling goods. In 
countries where the market economy is only at an early 
stage of development, an understanding of distribution 
of the financial component of logistics by its elements is 
not sufficient to carry out a truly effective business.
In the Russian Federation, due to not always identical 
borrowing of foreign technologies and the specifics of 
own business, logistical costs for storage often go 
beyond acceptable limits. The lack of serious competitors 
in logistics and among forwarding companies does not 
force them to restructure the warehouse business, they 
can afford to operate in the usual mode and rhythm. The 
entry of successful foreign companies into the Russian 
market would be able to initiate the process of 
introducing new technologies and equipment into the 
logistics business, but there is also a downside to the 
coin. For such competition, on the one hand, there will 
inevitably be a contraction of the companies themselves, 
and on the other –  a general gradual increase in the cost 
of services for carriage of goods.
Despite the fact that speed of delivery of goods is, 
in fact, a regulator of the entire transport industry, the 
accompanying freight transportation costs for players 
in the Russian logistics market have a fairly large share 
in the total cost of services. So, if we go to the 
warehousing logistics, the cost of storing cargo 
sometimes reaches 80 % of the cost of the whole 
process of transporting goods. It becomes obvious that 
once the goods temporarily do not participate in 
movement of material flows, then they cannot bring 
additional alternative incomes. The lost profit emerges, 
the total volume of which is able not only to influence 
development of the transportation industry, but also to 
develop the entire economy of the country.
Objective. The objective of the author is to consider 
optimization of business processes in the airport 
warehouse complex.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
statistical method, economic evaluation method.
Results.
In accordance with the conceptual apparatus of 
logistics science, a large warehouse (Pic. 1), regardless 
of the nature of goods, container or piece, is a complex 
technical structure with many different subsystems: a 
complex of buildings, a set of processed goods, an 
information network, a whole set of elements for 
implementation given functions on transformation of 
material flows.
With the use of the principles of logistics and 
modern approaches to inventory management, the 
attitude to warehouses also changes. They become 
a place of transformation of material flows aimed at 
satisfying the needs of customers. The logistics of 
warehousing implies not the implementation of the 
warehouse management process, but rather the 
predominant management of commodity flows 
passing through the warehouse network.
Optimal functioning of the logistics infrastructure in 
relation to the warehouse complex means matching the 
characteristics of incoming and outgoing flows while 
optimizing the available resources: warehouse 
capacities, technical facilities, personnel, etc. This result 
is achieved by solving the problems of planning 
commodity flows.
Of great importance is the reduction of storage and 
handling of cargo flows, as well as downtime. However, 
without warehouses, the implementation of the supply 
chain cannot be imagined. Another question is how 
efficiently this or that complex will work, what will be the 
technologies used by its personnel.
A warehouse, regardless of industry, has always had 
a complex system, which is characterized by a variety 
of parameters, technological, volume-planning 
solutions, the design of the equipment used, the 
characteristics of processed goods and the operating 
conditions of the entire complex. But being an already 
complex system, the warehouse is necessarily, 
nevertheless, also an element of the logistics system 
with which it continuously interacts. In fact, most of the 
problems that arise within it are due precisely to the 
external logistics environment.
As a part of the integrated logistics system, the 
warehouse is provided with a set of organizational, 
technical and economic requirements. The same 
differentiation can be applied to the risks associated with 
warehouse activities, but depending on the transport 
industry in question, it will undergo certain changes.
Any system can function only in conditions of 
observance of necessary norms, achievement of the set 
goals, compliance with the criteria of optimal functioning. 
Warehouses are no exception, their existence is dictated 
by the conditions of cargo processing. In logistics 
systems, this is reinforced by the need for:
• coordination and alignment of supply and demand 
in supply and distribution;
• reduction of logistics costs during transportation;
• ensuring maximum satisfaction of consumer 
demand;
• creating conditions for maintaining a sales 
strategy;
• increasing the geographical coverage of the 
market;
• uninterrupted supply of end consumers, the 
possibility of organizing the commodity stocks;
• providing a flexible service policy, especially in 
systems with independent demand.
From the requirements for cargo keeping, the main 
functions of warehouses follow:
• leveling the intensity of material flows in accordance 
with consumer’s demand;
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• conversion of the assortment within the material 
flow in accordance with client’s order;
• maintenance of concentration and storage of 
stocks;
• smoothing the asynchrony of the production 
process;
• unification of the shipment consignment;
• provision of services for warehousing, cargo 
handling, packaging, transportation, information 
support.
A warehouse, properly performing its functions, 
solves the problem of timely provision of goods and 
services to consumers, thereby ensuring the maximum 
level of customer service. It concentrates and 
replenishes stocks at optimal costs on the basis of 
inventory accounting in natural and value terms. Thanks 
to warehouses, there is a balance between the increase 
in the rates of production and the volume of output with 
the growth of consumer demand.
A warehouse also solves the traditional problems 
associated with implementation of the technological 
process of cargo processing:
• maximum use of warehouse capacities;
• rational handling of loading and unloading and 
storage operations;
• efficient use of warehouse equipment;
• elimination of losses of goods during their 
warehousing and storage;
• preparation of goods for sale: marking, special 
packaging, etc.
The storage policy and the activities of the company’s 
warehouse are influenced by:
• warehouse location in the logistics system;
• features of the industry;
• the purpose and objectives of the business, 
implemented by the company;
• availability of capital;
• characteristics and features of goods, storage 
conditions, variety of commodity items, the possibility 
of replacing one product with another;
• shelf life of the goods;
• economic conditions of the company;
• competitive business environment;
• seasonality of demand for goods;
• applicable logistics technologies;
• use of e-commerce and much more.
Warehouses, regardless of the field of application, 
are characterized by mandatory parameters:
• location of the warehouse and its size;
• peculiarities of access roads;
• construction: storey, height of the building, step 
of the columns, availability and location of auxiliary 
rooms;
• loading and unloading front: the number of gates, 
the height of the ramp, the size of the site in front of the 
warehouse, its equipment;
• storage system and spatial planning solutions: 
types of racks, their placement in space, the availability 
and size of working areas; applicable information 
system, as well as the system of commissioning and 
management of cargo processing;
• technical equipment –  types of hoisting and 
transport equipment;
• warehouse personnel: distribution of functional 
responsibilities, the number of members, distribution of 
liability;
• commodity flows: assortment, intensity of receipt 
on a warehouse and an output from a warehouse, 
commodity carriers and transport container;
• customer base;
• suppliers.
* * *
Optimal work of the warehouse depends on the set 
of questions facing its owners, the incorrect solution of 
which carries its risks first of all for the warehouse itself, 
as well as all elements of the external environment – 
customers, intermediaries, suppliers, etc.:
1. How to improve the performance of the 
warehouse?
2. How to optimize available resources?
3. How many employees should be employed?
4. Which motivation system is effective?
5. How to take into account the workload per 
employee?
6. How to reduce theft?
7. How to improve customer service performance?
8. How to shorten the order picking time?
9. How to improve labor discipline?
10. How to ensure financial responsibility?
11. Which information system is optimal?
Pic. 1. Elements of a large warehouse.
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12. Is it rational to use the technique used?
13. Is it necessary to send out a forwarding 
department?
Only a differentiated approach to solving these 
problems, taking into account external and internal 
factors, reduces risks to possible minimum and makes 
warehousing activities profitable.
In any case, the organization of the warehouse 
economy should be accompanied by development of 
a project that provides the necessary infrastructure 
while respecting economic feasibility. At this stage, 
such tasks as the creation of a master plan, a structure 
of warehouse zones and their volumetric design 
decisions are being solved. Of great importance is the 
analysis of the implemented project and the 
subsequent optimization of the structure elements of 
the entire complex.
Thus, regardless of the sectoral nature of logistics 
activities, there is an inherent need for specially 
designed and equipped places for storage and 
handling of goods. In addition, such a need arises at 
all stages of the flow of material flow in the supply 
chain.
Each type of transport, as well as potential 
customers interested in its use for cargo transportation, 
have certain features. Transportation of goods by air 
is also inherent in its specificity. Almost any major 
airport, in addition to passenger transportation, also 
carries cargo.
Adapted for handling material flows, cargo 
terminals have their own internationally accepted 
name –  cargo (from «cargo» –  load, loading). It is 
characteristic that Russian airports today do not have 
autonomous cargo terminals, whose activities would 
have a complete closed cycle of services in isolation 
from the passenger sector. That is, cargo terminals 
in the Russian Federation mainly operate under the 
auspices of passenger airports.
Cargo terminals of airports play the same role in 
the chain of deliveries of goods from producer to 
consumer, as well as many other terminals and 
warehouses of different modes of transport. The main 
function of terminals in air transport is ground handling 
of cargo flows, providing warehouse and other 
services accompanying the process. Warehouse 
logistics in cargo terminals is not without the logistics 
of financial, informational and mandatory –  reverse 
flows.
In Russia, due to disproportionate development 
of passenger and freight traffic by air transport, state 
subsidies to the latter are carried out in insufficient 
mode. Such a distribution has its consequences: entry 
to the market of freight traffic of new companies is 
complicated not only by the absence of the designated 
territories and airfields, but also by the large material 
burden that falls almost entirely on the shoulders of 
private business. For high costs, the cost of services 
for customers should be increased.
In addition to this factor, the Russian air cargo 
market has a disproportionate distribution of time of 
cargo being on land and in the air, and with a clear 
advantage in favor of ground operations. The lack of 
initiatives to optimize warehouse logistics directly 
affects the cost of transportation services for their 
customers. The result of a combination of these 
factors is a gradual rise in the cost of services to a 
level where the number of interested parties is 
significantly reduced.
Not all types of cargo are cost-effective to be 
transported by air. For example, the most popular of 
them –  raw material is not transported by air due to 
volume, cost, weight and for many other equally valid 
reasons. Transportation by air transport usually 
involves: lightweight, heavy, large-sized, valuable, 
perishable, wet cargo, live cargo, dangerous goods, 
radioactive materials.
The flow of goods as a material flow, processed 
in terminals of cargo airports, has its own peculiarities:
• unevenness in time, and, consequently, uneven 
load of cargo terminals themselves;
• shipment of cargo is usually carried out by small 
shipments, because of direct dependence of the cost 
of transportation on the volume of goods;
• special conditions for storage and transportation 
of goods due to their specificity.
The cargo complex of the airport, in accordance 
with the functions of receiving, sending, processing, 
handling and loading cargo onto aircraft, is equipped 
with all necessary infrastructure facilities and without 
fail –  a covered heated warehouse or warehouses, 
delivery and mechanized loading and unloading 
means, machinery to handle bulk goods and 
containers. 
Conclusions. Due to the characteristics inherent 
only in the aviation industry, the transportation of certain 
types of cargo can often be carried out only by air 
transport and no other transport mode can be used. In 
addition, modern technologies of the aviation industry 
make it possible to develop this field of activity to 
economically efficient limits: a new special cargo 
technology –  new prototypes of airplanes and 
helicopters appear; the pace and quality of handling 
and transportation of goods is growing, and speed 
along with quality in logistics is a priority.
The overall efficiency of business processes in a 
concentrated form is demonstrated by the airport 
system, including the cargo complex subdivisions. 
And the role of terminals and warehouses is becoming 
more signif icant,  s ince they part icipate in 
transformation of material flows. The logistical 
component in the chain of air transportation is being 
increased. The study of the problems presented in 
the article, the ways to solve them, the problems of 
optimizing warehouse activities at airports confirms 
the growing scientific interest in the topic under 
discussion.
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